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LA ((FESTA BARROCA)) 
A LA MALLORCA DEL SEGLE XVll 
per M. A ntonia Berelld 
El segle XVII a Mallorca és complex i contradictori. Temps de recessió econbmica i, 
alhora, de gatzara i xivarri. Pot ser que a aquesta contradicció, tan barroca d'altra banda, 
li trobem una explicació ben senzilla: la ctfesta)) com a ficció, com a cortina de fum davant 
una realitat política i economica cada vegada mes pobra i més trista. 
Les males collites de blat del segle XVII, juntament amb la pesta de I'any 1652, deter- 
minaren un important decreixement delnografic a Mallorca. La falta de feina en els camps 
provoca un alarmant augment del bandidatge que escapava, per moments, al control del 
Virrei. 1.a riquesa de I'illa va anar concentrant-se a La ciutat on s'havien establert les farni- 
lies adinerades de les viles. La ciutat estava dividida en rigids estaments i, com diu Aina 
Le Senne: ((La ciutat de Mallorca, en'aquell moment cenyida per la murada i travessada 
per la Riera, vivia un ambient medieval, amb els seus carrers polsosos i els seus magnifics 
edificis...)). Es dins aquest mdn provincia, carregat de violencia i prejudicis, on el poder, 
eclesiastic o reial, no descuidara cap ocasió de Iiui'ment, posant en joc tots els seus recursos 
per astorar i corprendre al públic'. 
La ((festa barroca)), amb tot el que comporta de sumptuositat, color i luxe, i també 
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La festa i el seu desenvolupament dona lloc a la creació d'estructures', més o menys 
artístiques, que serien el seu suport i que, molt solint, desapareixerien amb ella: scin els 
efímers, construccions realitzades amb fusta, guix, roba, etc., que prendran forrna d'arcs 
de triomf, altars, cadafals, túmuls mortuoris i fins i tot perspectives i fonts artificials. 
1 .  Aina Le Senne: Cut~umitnl i Cunuvull. Col.leicio Els Treballs i els Dies ntim. 19. Editorial Moll, Ciutac de 
illallorca 1981, p. i9. 
2 .  Entre les obres i articles mes recents dedicats a I'el'imer espanyol es troben les eguerur: A. bloros Gucrrero: 
I,ci culturu et~~hletndricu cotno especruculo et! /us J'iesius c/e cutlotri;acicit! de .Suri Fe,?!utr~lo. Ser*illi/ 1671. Tesi 
de Ilicenciatt~ra inedita, Cni\.ersitat aie Cbrdova 1978; A. Bonec Correa: Loflesru covro prdcricci de poder. 
cc.I)iuanx (Saragossa 1979), 5-6; F. Moreno Cuadro; Esrr~icturu .ritt!hdlicu clel 11ir11vlo rle lsubel cle Horhtin 
en /u C.'(~pillrr Reu! de Grutlaclu. BSAAV :. XLV, 1979 pp. 462 i s,.; Piiar Pedram Burroco ejitnero en Volen- 
ciu. Valencio 1982; 1. Feininder Delsado: I789 en Mudrid: las,fies!us reules. Tesi de llicenciatura in+di:a, 
La construcei6 d'arcs de triomf responia generalment a motius festius: una celebraci6, 
una benvinguda ... Eren arcs de fusta i guix, o bé eren fets amb murtra i alber, corn és 
el cas dels dos que es varen aixecar el 3 de juliol de 1660 per celebrar el nomenament del 
Batlle Don Rafel Cotoner com a Gran Maestre de I'Ordre de Sant Joan. Sovint aquests 
arcs s'il~luminaven a la nit amb llanties i torxes, com el que es construí a la Llotja, el 19 
de febrer de 1662, amb motiu del naixement del príncep Carles3. 
Els altars es constru~en, sobretot, amb motiu de celebracions religioses, bé a I'interior 
de les esglésies o adossats a les faqanes dels edificis dels principals carrers de la ciutat. Quar1 
Mallorca va declarar la Immaculada Concepció com a la seba Patrona hi va haver impor- 
tants celebracions4. En el curs que havia de seguir la process6 s'aixecaren diversos altars: 
<<La Cot?zpañía de Jesús pztso el suyo en el arco de OIeza de Vinagrella; era triuy rico y 
figuraban en el la Purísitna, entre San Ignucio de Loyola y San Francisco Javier, y tr~zichus 
luces, cuudros y jerogl i f ic~s))~.  Aquests altars eren, generalment, d'estructura piramidal, 
formats per una serie de grades que disminu'ien progressivament de tamany, i s'adornaven 
amb torxes, quadres, miralls, murtra, etc. 
Una altra estructura corrent en aquests moments és el cadafal, quasi sempre aixecat 
per motius festiu!,, fet que el diferencia del túmul mortuori. Tenim la descripci6 del cada- 
fal aixecat dins la Seu amb motiu de la presa de possessi6 de les illes en nom del rei Felip 
IV, pel Virrei Don Francisco Juan Torres, el 27 de juny de 1621: ccLo cadafal estava a 
la part de la trona de pedra petita, de quatre palms d'altaria, d'amplaria vintiquatre, de 
llargaria trenta quatre, a la part del corredor hi havia un docer de cinc caigudes, tres de 
brocadillo moretjat, 10s dos coixins de 10 mateix, lo sitial era de domas blau, lo cadafal 
estava a b  tres estalons cuberts de estameña, quatre grogues i tres vermelles a b  una tribuna 
hont estava la cadira (...) Dalt el cadafal havia un bufet cubert de domas blau i brodat ... 1,. 
Dins aquesta mateixa línia hi trobem els túmuls, construccions funeraries, i els empos- 
tissats. Els túmuIs es construlen quan moria un membre de la familia reial o alguna perso- 
nalitat rellevant dins de la vida de la ciutat ... El lloc de situaci6 solia ésser davant el cor, 
a la Seu, a I'església de Sant Domingo o, episodicament, en alguna altra església. Entre 
altres destaquen els túmuls de Felip 111, aixecat el 21 d'abril de 1621, i especialment el de 
Felip IV, constru'it el 15 de desembre de 1665: <<El túmulo estuba delante del coro de la 
Seo, tenia cuatro puertas a las que se subía con ocho o diez escalones, dos coltitntzus u 
cada lado de ellos y encima las artnas reales; luego un corredor en cuyo centro se elevuba 
Universitat Complutense de Madrid, 1983; F .  Revilla: Las advertencias politicas de Barcelottu a I.Dlipe V e n  
las decorariottes efimeras desu entrada trittnfal. BSAAV t. XLIX, 1983 pp. 397-408; 1. de Bohrull i de Tor- 
rens: Las]k?sras en e! putacio del Buen Retiro de Madrid bajo el reinado de Fetipe I V .  Tesi de llicenciatura 
inidita, Universitat Autonoma de Barcelona 1983; F. Revilla: Un ejetnplo caracteristico de arte efítttero die- 
ciochesco: el cenotafio barcelonés de 'e.Maria Atttalia de Sajonia. <(Goya)) (Madrid 1984), núm. 181-182, pp. 
55 i SS.; J .  Fernhndez. Delgado: Polilica y nlemoria del bltett gusto. Lasfiestas reales de 1789. ccGoyan (Ma- 
drid 1984) mim. 181-182, pp. 63 i s ~ . ;  Maria de los Angeles Perez Samper: Podery sociedad en la Cataltttla 
de tnediados del siglo X V I I I :  la visita real de Carlos III en 1759. Actes del 1 Congres d'Historia Moderna 
de Catalunya, Barcelona 1984, pp. 275-285; F. Moreno Cuadro: Httmanistno y arle efitr~ero hispalense: la 
canonizacidtt de San Fernat~do. ccTraza y Baza,) (Valencia 1985) num. 9, pp. 21-98. 
3 .  Quan donem referencies de fets concrets, especificant-ne la data, es tracta sempre de noticies extretes del Cro- 
niedn Mayoricense, recull cronologic dels fets mes destacats ocorreguts a Mallorca des del segle s111 a1 segle 
s lx .  La crbnica dels esdeveniments del segle x v ~ ,  ordenats per dades, es troba entre les pagines 353 i 449. 
Alvaro Campanar Fuertes: Cronicdn Mayoricense. Juan Colomar Salas, Editor. Palma de Mallorca, 1881. 
4. La declaracid de la Immaculada com a Patrona de hlallorca es datada per Campaner el 1629. Crotticritt .L~CI- 
voricetrse, p. 384. 
5 .  ' ~ ~ u e s t a  composició, ja present a les festes de l'any 1622, dedicades al\ dos sants anomenat\, 6s la rnateisa 
que trobem a la portada de I'esglesia jesuitica de Monti-Sion, fet as5enyalat per Santiago Sebastian-Antonio 
Alonso: Arq~itecrttru s nu llor qui nu rnoderno y contetnporunea. Palma de Mallorca, 1973, p. 64. 
otro cuerpo cuadrado con cuatro Ninfas a 10s lados; encima una cornka y balaustrada, 
y después un cimborrio en cuya parte mas elevada estuba la Muerte con su guadaña; era 
todo de tela pintada, y en el interior del primer cuerpo se vela una tumba con la imagen 
del rey vestido de fraile franciscano, corona y cetro sobre una bayeta; pasaban las luces 
de cuatrocientas cincuenta, con las hachas que serían unas ciento treinta, y se había enlu- 
tudo con bayetas negras, emblemas y jerogl$icos toda la capilla real y las dos primeras 
columnas y balaustres del coros. 
Els empostissats servien de tarima o d'escenari. El 7 de desembre de 1615 va celebrar-se 
una funció: damunt un empostissat va col-locar-se una hidra o monstre de set caps i, da- 
munt un altre, una imatge de Maria amb un garrot a la ma. Aquest empostissat va acostar- 
se al de la hidra, la Verge li va donar un colp i aquella reventa en focs i coets. 
Devora aquestes construccions que trobem repetidament a les crbniques, n'hi aparei- 
xen, esporadicament, altres més originals. El 30 de setembre de 1622, varen celebrar-se 
unes festes dedicades a Sant Ignasi i a Sant Francesc Xavier, amb aquest motiu s'aixeca 
a la Llotja: cana montaña en cuyo interior se veían las imágenes de 10s dos santos, con 
un nombre de Jesús en la mano% finalment la muntanya va obrir-se disparant focs i coets. 
Una altra d'aquestes construccions sense precedents a Ciutat de Mallorca, és la perspecti- 
va disparada el 21 de febrer de 1662, celebrant el naixement del princep Carles: ctSe disparo 
en el Borne una perspectiva con seis columnas, encima unas montañas, del centro de las 
cuales salían un surtidor y una ninfa, ton cuatro gigantes, uno en cada lado y muchas ba- 
laustradas>>. Per acabar amb aquest punt citem el cas de les fonts de vi, de les quals també 
parla Pilar Pedraza6 en referir-se al barroc efímer valencia. A Ciutat de Mallorca aquesta 
decoració tingué lloc el 3 de juliol de 1660, amb celebració del nomenament de Don Rafel 
Cotoner com a Gran Maestre de I'Ordre de Sant Joan a la qual ja ens hem referit anterior- 
ment. La facana de la casa de Don Gabriel Berga, a la p l a ~ a  de Cort, es va tapar amb 
murtra i Alber, formant-se una mena de cova artificial amb dues fonts de vi, una de vi 
corrent i I'altra de vi ranci. 
Hem vist com la major part d'aquestes estructures van sovint acompanyades de llums, 
miralls, quadres ... entre aquests elements no podem oblidar els jeroglífics, que venen a 
ser la part literaria de la festa. Els jerogluics eren cartel.les o escuts en els quals figurava 
una representació pintada (cccos~) i una frase curta (ctlema))) que, combinades mitjanqant 
un senzill joc de paraules, al.ludia al tema o al protagonista de la celebració. 
PROCESSONS I DESFILADES 
Les processons i les desfilades es realitzaven, indistintament, per motius religiosos, mi- 
litars o civils. Devora processons tradicionals, com la del Corpus, varen ser freqüents les 
festes en agra'iment per una bona collita o amb motiu de la festivitat d'un sant o d'una 
canonització, i destaca d'entre totes elles la festa quan es va declarar la Immaculada. Pa- 
trona de Mallorca. També es realitzaren importants desfilades arrel d'esdeveniments de 
caire festiu relacionats amb la família reial, com son naixements i casaments: així el 13 
de gener de 1630, va fer-se una desfilada amb motiu del naixement del princep Baltasar 
Carles; el 10 de maig de 1659 i el 20 de febrer de 1662 se celebraren nous natalicis reials, 
i el 28 de febrer de 1677 es va fer una cavalcada arrel de I'entrada en el govern de Don 
6 .  Pilar Pedraza: Barroco efirnero valenciano. Publicaciones Archivo Municipal de Valencia. Valencia, 1982, 
p. 109. 
Juan d ' h s t r i a ;  el 25 de febrer de 1680 se celebra el primer matrimoni de Garlos 11 i el 
3 de juny de 1690 es festegen les seves segones nupcies ... etc. 
A les processons, fos quin fos el seu motiu, hi solien anar representants de tots els esta- 
ments oficials'. Els gremis i els convents sovint hi participaven amb carrosses. Aquestes 
carrosses o carros estaven molt adornats i podien portar a sobre una ctescena viva,), amb 
persones disfressades que podien, fins i tot, representar petites obres. En altres ocasions 
les carrosses eren formatles per grans figures d'animals que podien estar dotades de movi- 
rnent rnecanic, com és el cas de la que va presentar la parroquis de Sant Jaume a la proces- 
so del 29 de juny de 1614: una gran aguila blanca que batia les ales i obria i tancava el bec. 
Juntament amb les carrosses hi ha un altre element que juga un important paper dins 
les processons: s6:rl les figures al.legciriqiies. Grups de persones majors i nens anaven dis- 
fressats amb vestirs i símbols plens de significats, de manera que fossin facilment identifi- 
cables pel públic, que hem d'imaginar molt senzill. 
La relaci6 dt. la processo que es va fer el 29 de juny de 1614, en agrai'ment per les abun- 
dants uollitcs d'aqueil any, resulta molt il.lustrativa: 
<<La cosecha de trigo, granos y legiirnbt~es, aceite y otros frutos fire este ario abiiniiantí- 
sitni/. Los Jiirudor sirplicaron al Cabildo Eclesidstico que tiroiera a bien ordenar irt7ri so- 
lemne procesidti en accion de gracias a la ,Divina Providencia por los beneficios recibidos 
y se resolvio celebrar esta fiestu el dia de San Pedro. E l  dia 28 se cantarsn sole~nnes vkpe- 
ras en ia mtedrol qire estaba profirsa~nente iliirnitlada y adort7ada con da~nascos y tafeta- 
n a  rojos y u~nari:'los (. . .) se pregono la fiesta a son de troinpetas y tainbores; engalanose 
I ~ , f a c k ~ d a  consis~orial con rnitltitiid de ciradros. A I  dia sigiriet71efireron a buscar al Virrey 
ai castillo, 10s Jlrrndos precedidos por tanilbores, prjcano, rinibales, las trolnpas de qfirera, 
10s ciegos con sirs violas y las trompetas, y entraron en lcr catedral rnientras se estabon ca17- 
tando las horus. E~npezn' lirego el OJcio en el que predico el Obi,spo (. ../ Despire% (fe corn- 
pletas sali6 la prt~cesión, que siglrio el curso acostirtnbrado por la del Corplrs; las calles 
del trúnsito estaban en sic tnayor parte vistosamente adornadas con tapices, colgadirras cfe 
seda, espejos, cui~dros, tnirto, Úlamos, y hasta catias y allares muy bien dispirestos. Con- 
currieron a la pr~cesión 10s gremios con sus pendones, 10s conventos de religiosos y el cle- 
ro pnrroquiul y catedral, el Colegio de la Mercaderia con sus "Defenedors" al frente, y 
Iu Utziversidad. Delante de 10s religiosos iba la cruz de cristal de la Seo con 10s ciriales; 
entre 10s gretnios y las critces se colocaron 10s tambores, timbales y tarnboril, y cerraban 
la procesion una reliquia de San Pedro llevada en andas por cuatro sacerdotes con cfalmú- 
ticns, y el Santisi~no Sacramento, a cuya entrada en el templa la plaza dispars' toda la rrrti- 
Ileria. An'ernás de las critces, efigies y etnbletnas pecirliares cie cada convento o parroquia, 
algunos de ellos sirajados materialtr~ente de joyas y pedrerías, fireron de notar la imagen 
del Cristo resticitado Ilevacfo por 10s Mercedarios, con un rqcitno y una espiga en iína tria- 
no y et1 la otra ut7 cdiiz a cuyo pie se leia el siguiente tnote: "Si os qui t i  la cosecha antafio, 
doblada os la d0.y este atio". Iban adetnú>s las ledanias de 10s Carmelitas con trigo, olivo, 
uvas, Iegumbres, etc., !os bailes de "cossis" de las parroqiriris de Satita Cri4z, San Migirel 
y San Juirne; el ~igui la blanca que Ilevo esta parroqttia, de tamatio grandisitno, qiíe batr'rr 
las al(is y abria el pico del qiíe salian volrando pajaritos, y el acotnpaiiarniento y alegorias 
de Iu de San Migitel. Despues de 10s "cossis" tnarchnban esctladrones de ciento veinticinco 
hombres, precedidos por uno que Ilevaba la rodela y detrcis de el el Capitun cot7 si4 gineta; 
7 .  1.a ~?a::ici;>acic del\ gremis, conreIu\, etc. a Ica pro:euoli\ i a a11.c~ e\deret~l:nentr ptibiict cc?mpol.lar;i, quasi 
v:~iipfe, UI: i.arhc:eg d'obligicib. Podien oi'erir-\e pl.enii\, com cn el ca\ qui. cotnclitelii, o h'atiietiava atiili 
~ t i i ~ l l c \  ai\ que no ii i  pnrtic'ipil~. 1.a \¡tuticio sci.8 \e l i ib lal~l  a altre\ ci~lza:?, fi115 i lo1"rn el hegle scgüi'tr:. Vid. 
l'edrd) 1\-1013\ R ibalta: L01 :wi?ii~j h l i i . ~ . < ~ l < > > ~ ~ ~ e i  en e! si,qilio XVIII .  Coni'ederacicitr Ehllaiiola de Cajas de 2110 
Irros. illadrid, 1970, pp. 102 i 5s.  
al pasar por delante del altar mayor, donde se hallaba el Obispo, hizo tres reverencias al 
Santísimo y otras a su Zlustrísima, le entregó un papel en verso latino y luego dio otro en 
castellano al Virrey. Marchaba en el primer esczradrón la diosa Ceres, y en cada uno de 
los otros Baco, Minerva, Qrión, las Pleyadas, iVeptuno y Eolo, todos presos, llevando sus 
insignias y corona el ángel que iba delante y las ofrecía al pie del altrrr. Era de espigas IQ 
corona de Ceres, de yedra y de pámpanos la de Baco, de olivo la de Minerva, una nube 
de agua la de Orión, varias rayas de aguas olorosas las de las Pleyadus, de yerbas murinrrs 
Ir1 de :krepturio, y ztti tnanojo de álamo y cañas la de Eolo, con una cadena que sz4poneti 
los poetas le sirve para sujetar los vientos, en señal de que todas estas cosas, es decir, trigo, 
vino, aceite, aguas primeras y tardías, mar calma y vientos favorables para llevar este año 
las naves que trajeran granos a la isla, todo se debió a la devoción al Santísirno Sacrstnen- 
to, a quien se dedicó la fiesta, y no a los dioses falsos como se creía en la antigüedad.. . » 
Una altra processó especialment brillant fou la que va tenir lloc el 9 d'octubre de 1622, 
arnb motiu de les festes dedicades a Santa Teresa. La comitiva va sortir de la Seu cap al 
convent de les Tereses, assegura el cronista: «estuvo muy lucida pues de antetnano se ofre- 
cieron premios a las cotnunidades que tnás se distitigirieron (.. .) Todos los eclesiá.~ticos de 
Santa Eulaliu revestían daltnaticas, casullas o capas; los bordones llevaban la cruz con los 
cinco sctntos canonizados y ztn tabernrículo con Santa Ezrlalia y Saritu Teresa (...) el que 
llevaba la cruz de San Miguel iba vestido con dalmatica y alas como ttn ángel; detrás de 
t;l marchaba una compañía de arigelitos de dos en dos; el Capitán cori su gineta; un ángel 
con un tambor; un alferez con una banderola de tafetán cartrlesí y la figura de la Santa; 
un escuadrón de lanzas; el arcángel San Miguel con un demonio encadenado; el arcángel 
San Rafael y un joven representando a Tobías con un pez colgando; el arccírigel San Ga- 
briel con un lirio, el clero con dalmáticas, casullas y capas; los bordones coti capas; un 
tabernáculo con San Miguel espada en tnano contra los espíritus rnaligrios gire estaban en 
el tabernáculo, todo riqztísimo (..,) San Francisco llevó una especie de crzrz, a manera de 
Iedanía y encima la f igura de Santa Teresa, Ilevábatila dos religiosos y debqjo había una 
como granada partida en cuatro partes, a la que se pegó fuego delante del convento de 
las Teresas. Creyeron que sólo se quet?laría una de las cuatro partes de la grcznada, girar- 
dándose para otra ocasión las otras tres, pero toda ardió; cayose al suelo la imagen de 
la Santa y el religioso se chamuscó la cabeza ... » 
L a  relació d'aquestes festes es especialment interessant per la descripció que fa de la 
processó i de les figures al4egoriques que hi participaven, així com per la referencia a la 
"rnagrana" que portaven els Franciscans. Pilar Pedraza, a la seva obra Barroco efítnero 
valenciano8 posa rnolt d'interes en la iconografia dels elernents habituals de les festes bar- 
roques i, referint-se a la rnagrana, diu que va esser representada de rnsltes rnaneres, penja- 
da  a l'arbre, en un plat, tancada, oberra, amb una gran corona... i que el seu significat 
pot variar segons els elements que l'acornpanyaven. Basicarnent representa la reialess, per 
la corona, i la ((diversitat dins de la unitatn, per la seba estructura. 
Les processons poden adoptar diverses formes, una d'elles son les cavalcades noctur- 
nes. La fosca comporta la possibilitat de ((brillar,) encara mis ,  i aixb 6s un al.licient que 
fa de la nit un dels mornents predilectes de la festa barroca. Tenim noticia de desfilades 
nocturnes amb motiu del naixement del príncep Don Felip, el 19 d'abril de 1658: «Por 
la noche hubo paseo a caballo, en que iban delante los forzados, segzrhn ochenta caballe- 
ros ricamente vestidos, y luego los Jurados y el Virrey, conlporiiendo setenta y tres pares 
que se apearon al llegar a lo Llonja.. . », el dia 20 del rnateix mes: «.. . por la tarde htrbo 
mojigatiga de tnuchachos a pie y montados en jumentos con varios disfraces, hackczs en- 
8 .  Pilar Ptdrara: 0.0. ci;. p. 217. 
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cendidas y música, otra de hombres a caballo con sabanas y llevando en las manos una 
alcachofa de cuyo centro salia un cirio encendido, y cabalgata de 10s caballeros del Esta- 
fermo, primorosamente encamisados y con antorchas en las manoss. També hi ha cons- 
tancia que, el 28 de febrer de 1677, amb motiu de l'arribada al govern de Don Juan d'Aus- 
tria: ((Se concluyó la fiesta por la noche, paseando por la ciudad que estaba iluminada, 
llevando antorchas)), i el 25 de febrer de 1680, dins de les celebracions del primer matrimo- 
ni de Carles I1 ccHubo paseo nocturno de 10s caballeros, divididos en cuadrillas de distinto 
color),. 
Una altra varietat de processó és la que escarneix el fet celebrat. Aquest és el cas de 
la desfilada que tingué lloc el 3 de juny de 1690 arrel de les segones núpcies de Carles 111: 
(c... hubo cabalgata de quinientos menestrales montados en jumentos con disfraces y ha- 
chas encendidas; figurose la entrada triunfal en Madrid del Rey y de la Reina en una mag- 
n5ficu carroza con otras de respeto; remedaronse también lospersonajes del Virrey y Jura- 
do "en Cap" que ~compaiiaban a 10s reyes (...), pasearon por toda la ciudad (...) el dia 
6 hubo gran número de personas disfrazadas, 10s hombres de mujeres y éstas de hombres; 
viéronse ademas finjidos sacerdotes, sacristanes, obispos, cardenales, frailes y mojas y mu- 
chos trajes de todas las naciones, imitaciones de animales.. . EI dia 11 celebraron otrafies- 
ta 10s "mossons";,figuraron el desembarco de la Reina, recibiéndola bajo palio y acompa- 
Aándola hasta frente el portal del Huerto del Rey, donde la esperaba su esposo en trono 
rodeado de Grandes y c,uballeros ("mossons" y menestrales disfrazados). Alli mont6 el 
monarca a caballo y acornpañó a la Reina, siempre bajo palio, seguida de su eorte de ayss, 
ayas, alabarderos, un carro triun fa1 con músicos y otras carrozas de respeto.. . )) 
Veiem que un factor fonamental en aquestes festes de caracter carnavalesc es la ((inver- 
si6 dels valors establertsn, be siguin de caracter jerarquic o sexual. Per un costat els ((nios- 
sons)) i menestrals d'una Ciutat de Mallorca pobre i oprimida juguen a ctcavallers)), a ((no- 
bles)), adhue a ((virreis)) i a ((reis)), fets que provocava alegria i gresca. Per una altra sabem 
que entre els disfressats hi havia homes vestits de dona i a l'inrevés. Dins d'aquest joc d'in- 
versions, jerarquiques i sexuals, hi podem trobar un dels elements pretesament ((allibera- 
dors)) de les festes barroques que, deslligant el poble de la seva quotidianitat, eren en reali- 
tat fruit d'una molt ben estudiada política de domini autoritari. 
Ja que hem fet referencia a les disfresses hem de dir que els carnavals se celebraven 
amb animació. Tenim noticies de la celebraci6 del Dijous Gras de 1685, en que varen sortir 
al passeig del Born els cavallers, vestits amb fulles d'arbres i plantes; i el Diumenge de Car- 
naval de 1686 en que, tambe en el Born, varen realitzar-se festes amb mascares a les quals 
assistiren quaranta genets amb disfresses d'animals. Sabem que el Diumenge de Carnaval 
de l'any 1677 els cavallers llan~aren cchuevos de aguas odoriyeras)) a les dames, fet que 
hem d'englobar dins les denominades agressions jocoses o divertides, com les lluites de 
pastissos i dolqos, etc.9 
La mort, amb la seva carrega simbblica, fou un element sempre present en el m6n bar- 
roc: la fugacitat de tot el que és terrenal, el seu caracter igualitari i, en especial, el seu esfe- 
rei'dor aspecte la convertien en un dels protagonistes de la ((festa)) del segle x v ~ r ' ~ .  
9.  El 3 de juliol de 1660, amb motiu de les celebracions pel nomenament de Don Rafel Cotoner corn a Gran 
Maestre de Sant Joan, es tiraven, des dels balcons de la placa de Cort, coques ((bambesn i dolcos a la gent. 
Cronicdn Moyouieense, p. 421. 
10. Vid. bliyuel Maiiara y Vicentelo de Leca: Diseurso de la Verdad. Sevilla. 
Perb la mort, si be ja hem vist que donava lloc a la construcció de túmuls i decoracions 
efímeres, comportava altres fets. Se la tractava com un esdeveniment públic i, com a tal, 
era treta al carrer. Entre les manifestacions organitzades al seu entorn assenyalem, per la 
importancia que assoliren, els Actes de Fe de la Inquisició i els ajusticiaments. Podem dir 
que al clima de violencia de I'epoca, degut als lladres i bandolers que sovintejaven els ca- 
mins de I'illa i els carrers de Ciutat, s'hi afegia la derivada dels processos ((oficials)). 
L a  Inquisició va tenir una singular importancia a Mallorca durant el segle XVII.  E h  
processos més corrents eren contra suposats bruixots" i jueus. Fins I'any 1675 I'activitat 
de la Inquisició pot ésser qualificada de feble: se celebraven, sobretot, actes de ctreconcilia- 
cio)) de jueus. Les cerimonics solien tenir lloc a l'esglesia de Sant Domingo o al passeig 
del Born. Recollim un d'aquests actes, celebrat el 18 d'agost de 1613, descrit en el ((Croni- 
con)): ctSalieron ventinueve penitenciados, ventiseis de ellos con sambenitos y corazas, y 
cinco con la soga al cuello. Empezó a dos horas y media del dia y dur6 hasta hora y media 
después de haber anochecido. Estaban sentados lospenitenciados en un tablado con cinco 
gradas, colocado en la capilla del Nombre de Jesús; cuando les llamaban por su nombre 
bajaban de aquel sitio e iban a un corredor fuera de las sillas donde oían su sentencia. 
E I  Inquisidor, Don Isidro Sanclemente, estuba '~ ro t ibuna l i " ,  s610 bajo dosel enmedio del 
altar mayor; a la derecha se hallaban sentados en un banco 10s consultores laicos, al otro 
lado calificadores eclesiasticos y religiosos (.. .). Acabada la última sentencia se revisti6 el 
Inquisidor con sobrepelliz, estola y pluvial violados, bajaron 10s que llevaban el habito 
de reconciliación, con velas verdes encendidas, se arrodillaron en la primera grada y allí 
10s absolvió el Inquisidor y adjuraron de Leví. )) El 2 d'abril de 1645 la ce r im~nia ,  presidi- 
da  per la gran creu verda, va desenvolupar-se al passeig del Born. En aquesta ocasió junt 
amb els acusats vius se'n jutjaven de morts i absents, ((presents)) a I'acte mitjanqant esta- 
tues de sal que, en comdemna, varen esser cremades. A partir de I'any 1675 s'intensifiquen 
les investigacions entorn dels jueus. Amb l'arribada de dos nous inquisidors, Jose Hualde 
(1687) i Pedro Guerrero de Bolaños (1688), la Inquisició mallorquina es convertí en una 
de les més conegudes i mes cteficientsn d'Espanya. Arrel de la traició d'un jueu convers, 
va desencadenar-se tot un procés de detencions i judicis, que dura des del 1688 al 1691. 
La primavera d'aquest any tingueren lloc els quatre Actes de Fe que posarien fi a la perse- 
cució. Com hem assenyalat abans, els jutjats que ja havien mort o que havien pogut fugir 
estaven presents al judici a traves d'imatges. Si els comdemnats demostraven penediment 
i es convertien, eren morts a garrot i posteriorment cremats; si aixo no succe'ia eren cre- 
mats vius. El primer d'aquests Actes tingué lloc el 7 de marc a I'església dels Dominics, 
on  s'havia aixecat un cadafal i un patíbul. Varen compareixer vint-i-un conversos, i encara 
que no s'anuncia cap pena capital, els espectadors ompliren I'esglesia i els carrers adja- 
cents. El segon Acte, celebrat 1'1 de maig supera en brillantor el primer: els vint-i-un com- 
demnats varen sentir la condemna a morir a la foguera, pena que el seu penediment alleu- 
gera, i quedaren castigats a mort a garrot abans que a les flames. Per tal de realitzar l'exe- 
cucio de les sentencies, es munta un gran braser, de vuit peus de costat i vuit peus d'alqa- 
ria, amb vint-i-cinc estaques. Fou instablat al peu de la muntanya de Bellver. Sembla que 
més de trenta mil persones seguiren la comitiva fins al defora de la ciutat, on hi havia el 
braser. Alll, els condemnats foren morts i després cremats. El tercer acte tingué lloc el 
6 de maig i es coneix amb el nom de ((Sa socorradissa)), ja que es cremaren catorze con- 
I I .  Amb referencia a les bruixes i a les bruixeries del segle XV I I  a Mallorca, Vid. trancesc Riera klontserrat: Kr-  
riieis crmutoris, pucres utrrb el dimoni, encunreris, per u scrber de persones ubsetrts, cercudors de tresors, re~rreis 
per u la sulur. Brui.ues i britixols duvunt Iu Itic~rrisicici de jMullorcu et1 el segle X V I I .  Pequena Biblio~eca Ca- 
lamvs Scriplorivs. Barcelona-Palma de ,Mallorca, 1979. 
dmtinats, tre4 ef'clk en \ I U .  El darrer Acte de Fe es desenvolup8 el 2 de juliol i fou poc 
brillant i tarnc~dcaats~ comparat arnb els altres tres. Després del 1691 el trrbunal del Sant 
O ~ I C I  esaigut dcmpat ~ m b  els processr,~ despresos de les denuncies ocas~onadei pels fets dels 
darrers anys. Ja no es dictari cap pena de rnort mis I niolts de casos %cran suspesos-. 
Q~iar~t aI< ajustlc~trmeri-b piiblies, tlem de dir que isren nnolt írequents. A 126 crbrue~uei 
hi trohertt nombroso\ cacos cie bandolers, lladres o assa5sins que foren condemnats i pen- 
jats. C tubut, W~niicallm, relarlitx, híanacor, Seica, Poliensa, Algaida ... stjn riornes algun, 
a l ~ I *  lloo om es proculren aquests fets. A1 costat d'aquestes eondernnea cluc, per la se\a 
nhunr!hrrcla, podem considerar sluasl bé com de ctrutirnan, hi trobem els ajusticiaments amb 
carkcter exe~nnplar, infligits quan la cictitna del crim era una persotla d'uu ceert reEleu so- 
aai. l r l  deli c a w i  rlde ca despertar rnCs interks en el seglc xvr fou ei procis desencadenat 
orrei cie l\as,a<s~not de Don Jaume Joan de Berga, ordor dc la Reial Audikncia, el 24 de 
tntall3: de 1619, del q u d  fou acusat k.1 bandoler Antoni Gibe~t ,  de mal laorn cttreufoin. Iraas- 
ernLann 1,i crbr1ac.a que del ;et fa .Alvaro Campaner, disculpant la crua descripcixj a taco1 
d'una il.lu,tracrc) eloquent del fet: <<. . . el 16 de agosto de 161 9 se puhl~cd h senletzcie~ par- 
cru1 trnndenat~daa u Nsuerte a 7teufod1, que serio rlntec llevado por la, cosels de l o ~  herreros 
laara que cot! lenazec'r oreirendo ¡e atenuceasen lers ctlrtzer2 que delante de iea caro de Don 
Juilme Juan de be rar^ se ke cor ta,sen iu mano y lli oreja sierecha,, y frente al e'<~slilh rea/, 
/LI il~quretdn~ que se /e arraJ!raru iucrgo u la cola de un caballo hostrj cred s l t~o de! sup/~cro 
e83 !a [diazeb 6&* Sante2 ,"u/rr!r~~, y se ¡e descuart~ztrm despub cie tmuerto, cola>s~f~dox! ¡os curi! 
t o s  et1 prxrujrprs pdbk'iaos pura escartniento, y Pel cahetu en d ~ i  puerta del reni crrstdlo; que fuc- 
sen corQwe'adoc tsde~s u i  hiena, dearzolrda s11 casa, quedando mhibrles sus cicrsccndlente, 
pelrel Fzo~~ore~v~ diznlck~de~~ y ojicro~pzihl~cos, y que, antes de la e jecuc~h,  se 1e drera tortu- 
ra para que reveluse qtlienes m n  sus cotrrplices. Ejecutose la sentenan el dia 14; Ilevdsel 
en ccino con ca4eatro ruceias tlrodo por dos caballos, e'onstluido uproprisito; iba el reo de>- 
nudo hasrster /u cinhúrq vafiendo sa'lo calzoncillos bkincos, auxrlrado por dos Pudres & !ui 
C'r~tti~~sreh dg J ~ F E ~ s ;  l/evaI:o~ en el mrsmo carro un grPdn y un brusero encendldo y /os dtr- 
,bri PUI(¿ ,~:ewcegl~!e peror U I N S ~ U M C I ~ I ~  de loo JessrtPas y pot e r m a  e,pec.r.1izi' de/ Mrrcj, no 
se De1ante de /$I cosa del difiiizto se /e cort6 elpufio J. lo oreja dereehos, yfzle ~nriuitrr- 
eio de l22s demd~ mzill/ae'r~nes paro que Ilegora vivo al pertíbzilo; re L degolld en /u pkza 
pic Surltu Bu!~a"~~í, efe?scuar+rzeir~¿96seIeta 4 se /e puso su cuheza en /a Torre dels Cops rk Iu 
cuedu de h Ses, jrente al convento de San Franasco de Paula.>> Un altre assassinat que 
pt~xx"r~gz~s um omportanit pio;th 2 espcctaculal condemna tou t.1 .fel Reberend Jaume Jc>aal, 
bcneficlnt de Pa Seu, mort la nit del 21 de desembre de 1631, a la seva sasa del carrer I-'aiau 
tpnscopal: e... se ~-r;*iessc.ubrtd que /os delirzeuentes eran un rohilno dei ddrcrrto y un esclas/o 
me~ro !brilado Zerrm { ~ .  .) i7 sobrrno eiel muerto fue arrastrade, por iuri cab~~!Ir~ d e ~ i e  Iapja- 
arz de Cort fwstu dekrnte de Ici casa dei difunto, allí le cortaron /a tnano derechrr 4 en lu 
preza rls? Sart:o bukdlra Io degollaron y ciescuartrzaron; e/ rnlsmo dilt sauron ai tnoro t*n 
ura carro cor3 dos ~ocerdotes para catequrzarlo I.. .), Io que no corrslgríleron f . .  .) k corturarn 
uuer trrzs ratrel wríbezs mams t.. ./ y gite llevado fuera de IQ ciueiud, a !a pIaau de Sant Antoni 
'dels Porchs, rloti~le /e dleron gurtote y lo r1uemelron.a 
Dins aquest ambient de ciolenta exaltacib de la crueltat es don& una proliferaci6 de 
Ets fe&~,Fte\ elrrzb ~ ~ Y I U S ,  convert~des en un element quasi b t  irnpreseindible en qualsevol festa. 
El* braalf coet) rega ats ptl Cirerni de Carnicels, grerr~i ric 1 poderos pelb naal considerat 
a causa del scu ofici, que intentava a ~ x i  congraciar-se. Les festes de uraus solieri celebrar-ce 
a la placa dt: Cort cr al gasseIg dei Born, preparats adequadament per a IYesde\eniment. 
Els ((jocs), tenien diverses modalitats: els braus podien sortir a la p l a ~ a  carregats de coets 
i de focs encesos, o bé podien esser atacats per bandades de gossos i Csser morts, més tard 
a ganivetades. Tot aixb, segons les crbniques, davant d'un públic engrescat i delirant.'? 
Un altre tipus dksdeveniment en que es posa en relleu el paper de la mort com a espec- 
tacle s6n els enterroments nocturns. El dia 5 d'octubre de 1693 el Bisbe de Mallorca no 
dona permís a Don Gerard Descallar per a enterrar de nit el seu fill. La ra6 de la negativa 
era l'existkncia d'una prohibició establerta arrel de I'ab6s que s'hacia arribat a fer d'aquests 
sepelis, que podem imaginar corprenedors. Es faci1 suposar que la part plastica d'aquestes 
cerimbnies devia haver anat desplaeant el significat religi6s del fet, con~ertint-se gradual- 
ment en un espectacle en el qual la forma era I'irnica protagonista. 
LLUMINARIES, FOCS D'ARTIFICI I COETS 
L a  Num, bé com a element capac de crear focus d'interks o com a susceptible d'originar 
ambients inquietants, 6s una indubtable protagonista de la pHstica del segle XVII.  En zls 
denominats ccllibres de festes)) mallorquins, com a tots els de I'kpooa, hi trobem una espe- 
cial obstinació per fer comprendre al lector l'abundancia d'il.luminacio que presidia la fes- 
ta. Així, en la cronica d'una festa oferta, l'any 1652, per la noblesa mallorqiiina a1 seu 
Virrei, podem llegir: 
ctEn pavellon de espumas recostado 
y en bravos de Neptuno el Sol, yacia, 
y la noche con manto tachonado 
tornava oscuro el rocicler que avia; 
quando el regio palacio, y mi sagrado, 
ardiendo en luces emulava el dia, 
tanto que peregrino yo dudava 
fuera dia la rloche que pisava.)):4 
El foraster, acabat d'arribar dubta, sorprts davant la magnifickncia de la llum dei pa- 
lau, sense saber si és de dia o de nit. Dins aquesta rnateixa linia d'interks per resaltar la 
llum, es troba el text de 1677, publicat amb motiu d'unes festes celebrades per Don Balta- 
zar Pardo de la Casta: 
((Corno dizen dicho, y hezho, 
porque al mismo instante vi 
arder el real palacio 
en tan alegre festin. 
Para el paseo previenen 
Febrero, y Marco otra lid, 
Y alegava cada uno 
que era el dia para si.,,: 
3 .  E:r L;:: p h f 6  de celimica de principi\ dei wgie \\-.I;, ;xxccí!rnt 6'.A!el;a i avui en el  \Im,c:: d- C.:rimicn ds. 
Hnrcclorin, podem veure la repreae.n;acii, d'una ;urha i e  orzas, cce :$ ::CC a la jlaga Xla:i~~ oc' Slaurici, ec 
la quai podem veure ela hl.au\ a t a c a :  pet' canilles o gl.ul!"d- gcssos. K~ptcd::i: en cU i,inre dc J:I:I:~ Raan:r?r 
'Triadh: 1,'Epocu de! Norroc. Col.leccio Hi\tOria d- I'At: Ca:aii, I'. Eci;io:>r 62. B~:cs:a:j:t, 1'183, pi>. 128-IZiI. 
13. B,r:.r t;oticiir de ;m fes/is!ri; cjlte /u 1!05:&3;i? d í 3  ,LIglitirco, mi ti?)nos:mcitj.+? de S:# L#.~?C:B . vha ,  dk 9 ~ i  uglti&~~.;- 
nr:ietr?ti, viittdose cot? jkii:, r c.i.rr!crito Uobir~rrio, crie5?er, oi I!~l:rsrr:sr!na Sta.?or Doti LcaWt:~o Ro>?? de .Won:o- 
?o .Llrrr?riie; de z210rc;i/w, Ctnoflero de? Ordeti & CU~O:?CJ;W, Candi de .L~cIR.'oIL>, L:# Mrrey C. C*t?pid~?? Gewi;::. 
Gabriel Ciuahp Editor. 1'airr.a de >lallo~ca,  165" BBlblio:;ca Xlareh. Pti;~n:i de X1a:lor:a. 
15. l,ti,s lsprsicis ijtie !;;;o e! IÍ~/:i ,sirisi~~~o Sefio? Dori Bg/iost;r Pordo de ia Cozicr, .Lfur4iih de lci Ct~siu, Gw!r?e i!@ 
A icryuus, &?re-v y Cu~iidr! Gei!e?ui, clel Kr.vt?~: de .Mu!;tirc~~; c i$us ~ d : ~ u c e t ~ ! e ~ ,  J ~ I .  /G i00 i? .LIwt!I::d S~retiii- 
sitno Sesor Don I!iorr. 1:ra:;cisc.o Oiiver I:l?p~escr. \la;loicn, i677. Bibliorc:;: Rla-ctu. Qalcr:3 t e  b la l lo ic~ .  
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En el volum 111 d'Annals de Catalunya, Feliu de la Penya diu, referint-se a les festes 
del 3 de malg de 1632, amb motiu de l'arribada a Barcelona de Felip IV: Toaa Barceloncr 
parecra ut1 volciin)).lb Pilar Pedraza, tractant les festes barroques a Valkncia, ressalta l'exls- 
tencia de ((LIN verdadero etnpetio en crear de noche una especre de dia u frrer,-u de hogue- 
rus))." Aquestes il.luminacions de carrers, finestres I terrats, que felen de la ciutat un foc 
resplendent, solien tenir un caracter d'obligació, com en I'ocasió de les festes pel matrimo- 
ni de Carles 11, el 25 de febrer de 1680: mit jan~ant  un ban o edicte previ es v a  ordenar 
als velns que passessin il.luminacions els tres dies que durerien les festes, amb multa de 
18 lliures als que no ho fessin. En altres oportunitats la press16 no era tan violenta, oferint- 
se ctindulgkncies>) com a premi.Is 
Pero a més de la. il-luminació de la ciutat amb torxes, llanties i fanals, tenim notícies 
d'altres tipus de llurninaries: estructures que formaven figures i a les quals es calava foc. 
El 7 de setembre de 1628, amb motiu del trasllat del cos de la Beata Catalina Thomds a 
la seva nova capella, es realitza una estructura que representava un castell amb un globus, 
el retrat de la Beata i un dragó; igualment el 20 de maig de 1629, arrel de la declaraei6 
de la Immaculada com a Patrona de Mallorca, es va construir en el passelg del Born una 
fortalesa amb quatre torres, que va cremar més d'un quart d'hora; el 10 de maig de 1659, 
celebrant el naixement d'un nou príncep, davant la Llotja es va fer una estructura que con- 
sistia en una aguila que estirava una carrossa i un angel amb les regnes a la ma, el 13 de 
juny de 1682, festivitat de Sant Antoni de Padua, varen realitzar-se uns focs que figuraven 
un elefant amb un castell al seu damunt ... El mes corrent era que aquedes estructures es 
fessin cremar a terra, al carrer o en alguna placa, pero sabem que, ocasionalment i cercant 
una major espectacc,laritat, se'n varen instalalar dins la mar. Aquest es el cas dels focs pre- 
parats el 19 de maig de 1658, pel naixement de I'Infant Felip: a... 10s Jurados y Virrey 
se apearon al llegar a la Lonja desde cuya galeria presenciaron 10s fuegos artificiales que 
tenian greparados 10s Mercaderes dentro de! mar, figurando una nave que cotnbutia con 
un castillo.. . D .  
Dins aquest apartat dedicat a la llum i al foc no podem deixar de mencionar els coets, 
quasi sempre presents a 1e:s celebracions festives i fins i tot, a vegades, lligats als ccjocs)) 
amb braus. 
PERVIVENCIA DELS JOCS MEDIEVALS 
Els antics jocs i competicions medievals encara no havien desaparegut a la Mallorca 
del segle xv~r, com tampoc ho havien fet de la resta de les terres de I'antiga Corona d'Ara- 
g6. No sols no s'havien perdut, sinó que eren un complement quasi imprescindible de les 
celebracions a Ciutat. La noblesa monopolitzava aquestes activitats, llunyanes ja de la cruel- 
tat medieval, convertides ara en divertiment i ocasió de lluiment d'una classe privilegiada 
i ociosa. 
Estaferms, jocs d'anelib i de canyes, encamisades tenien lloc al passeig del Born, que 
era acondicionat amb empostissats i tribunes per al públic. Tenim una bona descripció d'un 
d'aquests torneig en el llibre de festes de I'any 1677, a que ens hem referit anteriorment". 
16. Joori Ramon rriad6: Op. cir. p. 24. 
I;. Pilar I'edrtlza: 00. ci:. p. 181. 
18. Amb motiu de lea I'e\tes peu i a  declaracio de la lrnnlaculada con1 a Patrolla de Zlallorra, I'an) 1929, el Bi\bc 
concedia 4) dies d'indulgkncia a tots ela que adorricssin els llocs per on liavia de passar la process~. Crotr~cdtr 
Muyo,icense, p. 384. 
I Lu,sfies/us que hi;o d li.litcrrisi~rro Sefior Dotr Bulroscrr Purflo cle /u Cus/u / . . . I  por Iu ider cr Mudricj de/ Serc'tris. 
sirrro Sriror Dotr I~ lun .  01). cir. 
El seu autor ens dona una acurada descripció de quin era I'ambient en el Born moments 
abans del torneig, quins eren els participants, com anaven vestits etc., tot aixo adobat amb 
freqüents i cultes referencies mitologiques. El lloc: 
ctFue la placa del Borne destinada 
en Theatro de tanto regosijo.)) 
Hi assistí la gent del poble: 
ttLe plebe conducida del cariño 
que tiene al Señor Don Juan y al de la Casta 
junta alli con aliño, o sin aliño 
qus el Reyno es muy leal, y aquests basta, 
como es lealtad un blanco armiño, 
que el Iodo, ni la mancha, ni contrasta 
pareció de millares de serpientes 
que el gran Deucalion sembro 10s dientes.)) 
Segueixen, durant disset estrofes, les descripcions dels cavallers participants. Vegem- 
ne una: 
((El Virrey ha escogido el color verde 
porque no pierda el Reyno la esperanca, 
y siempre su principe se acuerde, 
que eterno nombre, en su nombre alcanca, 
con faxas de oro porque mas concuerde, 
de lo verde, y 10 dorado la alianca, 
y vea el Reyno Balear dorado, 
que esta en 10 verde el fruto sasonado.)) 
Comenca el torneig: 
<<Repiten 10s clarines: guerra, guerra, 
lidian 10s Campeones mas valientes, 
el viento enmudeció; tembló la tierra 
hacen 10s efettos differentes, 
hostentan el valor que el pecho encierra, 
son pasmo, horror, espanto de las gentes 
dos Ascanios Troyanos parecian, 
que en juegos marciales se embestian.)) 
Els Deus senten I'escandol i s'esfereeixen: 
ctOyo 10s tiros Iupiter supremo 
salió de su Alcaqar pavoroso, 
repite: este combate solo temo. 
A la defensa Marte valeroso, 
Cyclopes son; Caudillo es Polyfemo, 
oy he de ser Ulices ingenioso, 
conquistar quieren mi Palacio Sacro, 
ya paro en guerra viva el simulacro.)~ 
Perb el que s%a convertit en un veritable combat, s'ha d'acabar: 
ctLos clarines tocaron el retiro, 
obedecer es ley de Capitanes, 
rebent6 mas su fuego quando miro, 
que son quatro terrestres Uracanes, 
carrera mas veloz, que el sol admiro, 
tan firmes en la silla, y tan galanes 
que el Indio afirmava no grosers, 
lo mismo es Cavallo, y Cavallero.)) 
Aquests jocs d t  cavallers tenien lloc amb molta frequincia i per motius ben catiats. 
Un dels principals estaferms que es va córrer a Ciutat fou el del 10 de juny de 1646, pcr 
celebrar la pau entre els dos bandols dels Canamunt i els Canavall, enfrontats durant mes 
de setanta anys.*O 
La ctfesta barroca)) que, com hem vist, globalitzava celebracions de caire ben diferent, 
es va donar alhora arreu dYEuropa, amb característiques semblants i arran dels mateixos 
esdeceniments. 
La ((festan, que combinava elements cultes i populars, i que ca trobar en els carrer3 
dc la Ciutat de blallorca i en la seva gent un marc idoni i un pubiic engrescat, seguiri el 
seu desenvolupamt:nt, encara amb mCs lluidesa, al llarg del segle XVIII .  
20. Aina L.e Sennc: Crrno,niri ; Cunuvuii. Coi.iecci0 Els Trebails i els Dier rtdm. 19. Editoriai M<)LI. Palttlli de 
%lallorca, 198 1 .  
